Pengaruh Terpaan Pemberitaan Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta







Setelah melakukan serangakaian proses penelitian dari pengolahan data 
hingga analisis data, peneliti dapat menarik kesimpulan terkait hasil data yang 
diperoleh. Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pemberitaan Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di 
surat kabar terhadap sikap masyarakat. Dengan demikian maka kesimpulan yang 
dapat ditarik berdasarkan hasil olah data antara lain: 
1. Hipotesa yang terbukti dari penelitian ini adalah hipotesa nol (Ho) dimana 
hipotesa tersebut menyatakan bahwa tidak ada pengaruh terpaan pemberitaan 
Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di surat kabar terhadap 
sikap masyarakat kelurahan Panembahan. Hasil hipotesa mengacu pada hasil 
hitung moderated regression analysis dimana hasilnya 0,974 > 0,05 yang berarti 
nilai Sig. > α atau tidak mampu mengontrol hubungan antara variabel X dan 
Variabel Y. 
2. Besarnya pengaruh terpaan pemberitaan Pawiwahan Ageng Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat terhadap sikap masyarakat kelurahan Panembahan 
hanya sebesar 18,2%. Dengan kata lain sebesar 81,8% sikap masyarakat kelurahan 
Panembahan ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar faktor terpaan berita. Faktor-
faktor tersebut antara lain faktor individu. Faktor individu dalam penelitian ini 
antara lain selective attention, selective perception, dan selective retention. 





terdapat 31,8% faktor lain yang tidak disebutkan dan tidak diujikan dalam 
penelitian ini. 
3. Sikap masyarakat kelurahan Panembahan diukur melalui dua komponen 
yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Peneliti tidak mengukur hingga 
pada komponen behavioral karena mengacu pada teori utama yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teori efek terbatas yang hanya mengukur pengaruh 
media massa hingga pada taraf kognitif dan perasaan seseorang. Dari komponen 
kognitif dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap 
pemberitaan Pawiwahan Ageng Kraton sangat tinggi. Sedangkan pada komponen 
afektif, lebih dari setengah dari jumlah responden menyukai pemberitaan 
Pawiwahan Ageng Kraton di surat kabar. Berdasarkan hasil kedua komponen 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa masayarakat kelurahan Panembahan memilih 
menerima secara positif seluruh pemberitaan yang berkaitan dengan Pawiwahan 
Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di surat kabar. 
4. Terpaan pemberitaan Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat terhadap sikap masyarakat kelurahan Panembahan termasuk sedang. 
Dari total keseluruhan responden, frekuensi yang diperoleh dalam mengakses 
berita Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat termasuk dalam 
level kadang. Pada indikator intensitas ditunjukkan jumlah responden yang 
mengikuti perkembangan berita Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat dari awal hingga akhir berada pada level kadang. Sedangkan pada 
indikator ketertarikan, lebih dari setengah jumlah keseluruhan responden 





Ngayogyakarta Hadiningrat di surat kabar. Setelah dihitung dan dikategorikan, 
hasil ketiga kategori tersebut berada pada level sedang. 
 
B. Saran 
Apabila menggunakan metode survei dengan kuesioner sebagai 
instrumennya dan dilakukan di suatu kampung atau wilayah, peneliti lebih baik 
minta pendampingan dalam membagi atau memberikan pengantar dari ketua RT, 
ketua RW, atau minimal salah satu pengurus kampung. Hal ini bertujuan agar 
maksud kedatangan peneliti dapat diterima dengan baik oleh warga masyarakat. 
Jika menggunakan instrumen kuesioner dengan data ordinal pemilihan 
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Bapak / Ibu / Sdr 
Di Tempat. 
Perkenalkan saya seorang mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Skripsi saya mengenai 
Pengaruh Terpaan Pemberitaan Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat di Surat Kabar Terhadap Sikap Masyarakat Yogyakarta di 
Kecamatan Kraton, Kelurahan Panembahan. Untuk kepentingan tersebut, 
maka saya mohon Bapak, Ibu, Sdr berkenan meluangkan waktunya untuk 
menjawab beberapa pertanyaan berikut. 
Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 
DATA RESPONDEN 
1. Usia    : 
2. Jenis Kelamin  : L / P (coret yang tidak perlu) 
3. Pendidikan Terakhir : SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, S1, S2, S3 (lingkari 
salah satu) 








Silahkan menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan pendapat anda 
dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tersedia. 
5. Apakah anda pernah membaca, mendengar, atau melihat pemberitaan 
Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di media massa? 
a. Ya    b. Tidak 
Jika jawaban pada nomor 1 “Ya”, silahkan anda lanjut ke pertanyaan 
selanjutnya. Tapi jika jawaban pada nomor 1 “Tidak”, mohon berhenti sampai 
disini. Terima Kasih. 
  
Silahkan menjawab sesuai pendapat anda dengan memberi tanda silang (X) 
pada salah satu jawaban yang tersedia dibawah ini. 
FREKUENSI (Tingkat Keseringan) 
6. Seberapa sering anda mengakses berita mengenai pemberitaan Pawiwahan 
Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di surat kabar dalam seminggu? 
a. Selalu (Anda mengakses berita di surat kabar setiap hari) 
b. Sering (Anda mengakses berita di surat kabar 5-6 hari dalam seminggu) 
c. Kadang (Anda mengakses berita di surat kabar 3-4 hari dalam seminggu) 
d. Jarang (Anda mengakses berita di surat kabar 1-2 hari dalam seminggu) 
e. Tidak pernah (Anda tidak pernah mengakses berita di surat kabar) 
 
7. Apakah anda selalu mengikuti perkembangan berita Pawiwahan Ageng Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat di surat kabar? 
a. Selalu [Anda mengakses surat kabar setiap hari untuk memperoleh berita 





b. Sering [Anda mengakses surat kabar 5-6 hari dalam seminggu untuk 
memperoleh berita mengenai Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat] 
c. Kadang [Anda mengakses surat kabar 3-4 hari dalam seminggu untuk 
memperoleh berita mengenai Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat] 
d. Jarang [Anda mengakses surat kabar 1-2 hari dalam seminggu untuk 
memperoleh berita mengenai Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat] 
e. Tidak pernah [Anda tidak pernah mengkases surat kabar untuk memperoleh 
berita mengenai Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat] 
 
INTENSITAS (Durasi Membaca) 
8. Bagaimana anda membaca dan mengikuti pemberitaan mengenai Pawiwahan 
Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di surat kabar setiap harinya? 
 a. Membaca atau mengikuti dari awal hingga akhir berita (keseluruhan) 
 b. Membaca atau mengikuti hanya sebagian atau setengah dari keseluruhan 
berita 
 c. Membaca atau mengikuti berita sambil melakukan aktivitas lain 
 d. Hanya sekedar melihat judul berita saja 
9.  Apakah setiap kali membaca atau mengakses berita mengenai Pawiwahan 
Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di surat kabar, anda selalu 
membaca dari awal hingga akhir? 
a. Selalu    c. Kadang 






10. Apakah anda tertarik untuk membaca setiap berita mengenai Pawiwahan 
Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di media surat kabar? 
a. Ya     b. Tidak 
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda centang (9) pada 
salah satu kolom Benar (B) atau Salah (S) dibawah ini: 
NO PERTANYAAN   
 Komponen Kognitif 
(Komponen yang berhubungan dengan tingkat 
pengetahuan) 
B S 
11. Pawiwahan Ageng GKR Bendara dengan KPH 
Yudanegara beberapa waktu  lalu berlangsung tanpa 
mubeng beteng 
  
12. 200 angkringan disediakan Kraton untuk rakyat Jogja   
13. Presiden Amerika Barach Obama memberi ucapan selamat 
kepada Sri Sultan atas pernikahan putri bungsunya 
  
14. Acara Kirab Pengantin menggunakan seluruh kereta 
kencana yang dimiliki Kraton 
  
15. Rakyat Jogja serahkan “Pisungsung” untuk Sri Sultan 
sebagai tanda syukur atas Pernikahan putri bungsunya 
  
16. KPH Yudanegara berasal dari keturunan Kraton   
17. Kirab Pengantin membelah lautan manusia   
18. Siraman kedua mempelai menggunakan air dari tujuh 
sumber mata air 
  
19. Tarian Bedaya Pengantin bisa dilakukan oleh siapa pun   







21. Pawiwahan Ageng Kraton melibatkan seluruh abdi dalem   
 
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda centang (9) pada 
salah satu kolom sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat 
tidak setuju (STS) dibawah ini: 
NO PERTANYAAN SS S TS STS
 Komponen Afektif (Komponen yang berkaitan 
dengan emosional atau perasaan) 
    
22. Menyukai pemberitaan Pawiwahan Ageng Kraton 
yang kental dengan unsur budaya jawa 
    
23. Kecewa terhadap masyarakat jogja yang tidak tertib 
pada saat menikmati angkringan gratis dari Sri Sultan
    
24. Menginginkan peristiwa bersejarah seperti 
Pawiwahan Ageng Kraton untuk dilestarikan 
    
25. Menyukai Indonesia sebagai negara budaya seperti 
terlihat pada Pawiwahan Ageng Kraton 
Ngayogyakarta yang kental dengan adat budaya jawa 
    
26. Ingin melihat lebih dekat kedua mempelai 
mengenakan pakaian adat jawa asli Kraton yang 
hanya boleh dikenakan oleh keluarga Kraton 
    
27. Kagum terhadap Sri Sultan sebagai raja masyarakat 
Jogja yang tetap terus menjaga budaya warisan 
leluhur hingga sekarang 
    
28. Ikut senang dan bahagia atas pernikahan putri bungsu 
Sri Sultan Hamengku Buwono X yang merupakan 
raja Kraton Yogyakarta Hadiningrat 
    
29. Kagum terhadap Sri Sultan yang mampu 
mempertahankan adat budaya jawa di era 





modernisasi saat ini 
30. Kagum terhadap KPH Yudanegara yang ingin 
mempelajari budaya jawa 
    
31. Perhelatan Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta 
menjadi peristiwa yang dinanti-nanti masyarakat 
Jogja dan dunia 
    
 
 
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda centang (9) pada 
salah satu kolom sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat 
tidak setuju (STS) dibawah ini: 
NO PERTANYAAN SS S TS STS
 Faktor yang Mempengaruhi (Faktor Individu) 
Selective Attention (sifat masyarakat sesuai dengan 
minat dan pendapatnya) 
    
32. Saya tertarik membaca atau mengakses berita 
mengenai Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat karena sesuai dengan pendapat atau 
pandangan saya tentang adat budaya kraton 
    
33. Berdasarkan pemberitaan Pawiwahan Ageng Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat di surat kabar, kraton 
merupakan titik pusat dari budaya jawa yang hingga 
kini mampu mempertahankan dan melestarikan adat 
budaya jawa 
    
34. Pemberitaan tentang Pawiwahan Ageng Kraton 
Ngayogyakarta Hadiningrat sesuai dengan pendapat 
saya terhadap kraton yang kental dengan budaya jawa 
    
 Selective Perception (keadaan masyarakat akan 
mencari sumber lain guna memperkuat informasi) 





35. Saya mencari sumber lain mengenai pemberitaan 
Pawiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta untuk 
memperoleh informasi lebih lengkap terhadap 
peristiwa tersebut 
    
36. Untuk memperoleh informasi mengenai Pawiwahan 
Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat saya 
bertanya kepada beberapa orang yang saya temui 
    
 Selective Retention (kecenderungan masyarakat 
dalam mengingat pesan) 
    
37. Saya membaca atau mengakses berita Pawaiwahan 
Ageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan 
mengingat setiap berita tersebut karena peristiwa 
tersebut merupakan peristiwa yang jarang terjadi 
sehingga patut untuk dijaga dan dilestarikan 
    
38. Saya membaca atau mengakses berita mengenai 
Pawaiwahan Ageng Kraton Ngayogyakarta 
Hadiningrat karena berita tersebut berhubungan 
dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang 
merupakan pemimpin kota Jogja 
    
 
 
_ Selamat Mengisi dan Terima Kasih _  
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